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méthode spécifique. Cette approche multidisciplinaire de l’histoire est expérimentée à
travers   l’exemple  concret  du  Fatḥnāmah-i  Sind.  Bien  que  ce   texte  historique  ait  un
caractère  plus   local  que   les  ouvrages  historiographiques   ‘classiques’   (al-Ṭabarī,  al-
Balādhurī,  etc.),   il  ne  comporte  pas  de  données  contradictoires  avec  ceux-ci  et  par
conséquent peut être considéré comme une source crédible. Il en résulte qu’on peut lui
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